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RESUMEN 
Los artículos que se han revisado hablan de la cultura y evasión tributaria, de las 
obligaciones tributarias en distintos países específicamente en Latinoamérica. El objetivo 
del estudio es poder determinar la relación que existen entre cultura y evasión tributaria a 
partir de la revisión de 21 artículos, dados entre los años 2008 y 2017. La revisión de dichos 
artículos se realizó bajo la metodología sistemática basado en la estrategia PRISMA. Los 
resultados muestran que la mayor parte fueron publicados en el 2017, en su mayoría fueron 
publicados en los países de Perú y Ecuador. Por otro lado, la mayoría de los  autores 
utilizaron el método descriptivo-transversal, para poder determinar que si existe relación 
entre la Cultura tributaria y las obligaciones de evasión tributaria, como lo explica 
Misahuaman (2017), La cultura tributaria no se logra de un día para otro, para ello es 
necesario un proceso educativo que vaya formando la conciencia del contribuyente y del 
Estado, con respecto a la importancia y necesidad que puede tener los impuestos para que 
permitan cubrir las necesidades colectivas. 
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CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 
 
Desde el 2005, la Administración Tributaria emprendió un proceso de modernización. Bajo 
los principios de simplicidad y facilidad de pago se ha conseguido significativos avances en 
cuanto a recaudación, sistematización y agregación de estadísticas tributarias. 
No obstante, se identificaron algunos sesgos generados en el proceso de empadronamiento, 
como el domicilio fiscal y la actividad económica principal declaradas por los 
contribuyentes; que inciden en sobreestimaciones o subestimaciones de la recaudación 
tributaria asignada a los departamentos independientemente de la actividad económica 
generada y que originan desviaciones en las cifras. 
Se propone una reestimación de la recaudación tributaria, en base a coeficientes de 
participación departamental y sectorial del PIB. Metodología innovadora para identificar 
desviaciones en la carga fiscal, atribuibles a actividades ilícitas como evasión, elusión o 
informalidad. 
La aplicación de coeficientes evidencia la existencia de regiones de mayor y menor carga 
fiscal; en los cuales es necesario enfatizar el control de la Administración Tributaria. (Siñani, 
2012; Masbernat, 2017). 
Perú no es ajeno a estos problemas de evasión tributaria, si bien es cierto en 2016 demostró 
la resistencia de los modelos económicos neoliberales y los procedimientos democráticos. 
Al mismo tiempo, la calidad de la democracia peruana permanece moderadamente baja, 
debido a una variedad de factores, como la omnipresente corrupción, los débiles partidos 
políticos, las problemáticas instituciones estatales y los problemas de desigualdad y 
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Roca (2008), define a la cultura tributaria como un “Conjunto de información y el grado de 
conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, así como el conjunto 
de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación”. 
Los métodos de estimación de la Evasión Tributaria, según Michael Jorrat y Andrea Podestá 
denomina ‘brecha tributaria’ a la diferencia entre lo que el gobierno debería recaudar, y lo 
que realmente recauda. Hay diversas causas que explican que los contribuyentes paguen 
menos impuestos de los que deberían pagar, estas se agrupar en tres categorías: sub-
declaración involuntaria, elusión y evasión tributarias. Donde la sub-declaración 
involuntaria’ es consecuencia de los errores involuntarios que puede cometer un 
contribuyente al momento de preparar su declaración de impuestos. Estos errores son 
atribuibles al desconocimiento de la normativa tributaria, los cuales se ven aumentados 
cuando dicha normativa es compleja. 
Como lo dice Misahuaman (2017), La cultura tributaria no se logra de un día para otro, para 
ello es necesario un proceso educativo que vaya formando la conciencia del contribuyente y 
del Estado, con respecto a la importancia y necesidad que puede tener los impuestos para 
que permitan cubrir las necesidades colectivas. 
La elusión tributaria es un concepto que hace referencia al uso abusivo de la legislación 
tributaria, es decir, que no respeta el espíritu de la ley, con el propósito de reducir el pago de 
impuestos. Por último, la ‘evasión tributaria’ corresponde a la sub-declaración ilegal y 
voluntaria de los impuestos. En este caso hay un acto deliberado por parte del contribuyente 
para reducir sus obligaciones tributarias. Adicionalmente, el concepto de incumplimiento 
tributario’ se puede asociar a la suma de la evasión tributaria y la sub-declaración 
involuntaria. Ambas son formas de incumplir‟ con las obligaciones, aun cuando una sea 
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Hoy Ecuador y el resto de países cree que la mejor solución para el problema de la Evasión 
Tributaria es la adopción de una cultura tributaria, es necesario insistir en el intento de la 
concientización, más aún cuando de por medio se encuentra nuestra idiosincrasia, no tanto 
como un desmedro de nuestra autoestima sino por la ancestral costumbre por la evasión, por 
tanto, el tributo visto desde la acepción pura de la palabra es un imperativo de las sociedades 
civilizadas, donde todos conscientemente debemos contribuir con el estado para mejorar el 
nivel de vida (Quintanilla, 2012) 
Sin embargo, (Lozano, 2014) considera que, a partir de las diferentes tensiones presentes en 
la tributación de los pequeños contribuyentes en el contexto internacional, el artículo ubica 
la evolución de la normativa tributaria en Colombia concluyendo que adolece de un diseño 
lógico y coherente que facilite la formalización y el cumplimiento tributario de los pequeños 
contribuyentes. 
En Colombia el presidente Alfonso López Pumarejo en 1935, durante su primera gestión de 
gobierno. Implemento la reforma, mediante la Ley 78 de 1935 y complementada por medio 
de la Ley 63 de 1936, donde se consolidó el fortalecimiento de los impuestos directos 
utilizando como instrumentos principales el incremento del impuesto a la renta y la creación 
de los impuestos al exceso de utilidades y al patrimonio. Los nuevos recursos fiscales 
obtenidos constituyeron una importante fuente de financiamiento del programa integral de 
reformas y políticas propuestas por el Gobierno lopista. (Mora, 2013) 
“ La evasión tributaria es considerada como un fenómeno preocupante  porque a pesar de 
los esfuerzos realizados por parte del Servicio de Rentas Internas en fortalecer los controles 
para reducir el nivel de evasión y en potenciar los procesos destinados a aumentar la 
recaudación, aún no se logra alcanzar tales objetivos.” (Paredes, 2016) 
La Evasión Tributaria "Es la falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de los 
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el Fisco o no. Es evidente que ambas implican una modalidad de evasión, aun cuando con 
efectos diferentes”. (Cosulich, 2013) 
No solo Colombia tuvo ineficiencias tributarias sino también Argentina, es por ello por lo 
que la organización tributaria federal de este país anticipó concurrencias en las fuentes de 
imposición para la imposición indirecta. Donde se hicieron referencia al impuesto sobre los 
ingresos brutos, principal fuente de recaudación provincial. En consonancia con el IVA 
nacional, ambos son tributos generales sobre los consumos, adicionándole al tributo 
provincial la característica de afectar la producción por ser un tributo en cascada. El 
propósito es el de intentar identificar si una provincia se encuentra limitada en la recaudación 
impositiva por una baja capacidad de generar recursos o por un bajo esfuerzo en la 
explotación de la capacidad tributaria existente para financiar el gasto público (Rossignolo, 
2017). 
Desde los inicios de la década de los noventa, América Latina ha venido presenciando 
importantes cambios en el nivel y la estructura de los ingresos tributarios recaudados. Por 
un lado, el ascenso sostenido de la carga tributaria promedio para la región muestra cierta 
regularidad, pero al mismo tiempo esconde fuertes diferencias entre países. Por otra parte, 
las estructuras tributarias de América Latina exhiben varias características en común que 
contrastan fuertemente con lo observado en los países desarrollados. La consideración de la 
magnitud y las implicancias de esos contrastes resultan cruciales, en la medida que se 
pretenda identificar aquellas áreas con mayores necesidades y posibilidades de introducir 
reformas tributarias superadoras. (Gomes & Moran, 2016). 
Para que nuestro país se desarrolle es necesario empezar a comprender que el Estado de 
manera intrínseca nos retribuye por los impuestos que aportamos ya el Estado distribuye 
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mejore ciertas condiciones de vida, como carreteras, puentes, mejores áreas turísticas, entre 
otros, es decir, el Estado no nos retribuye personalmente por lo que contribuimos, sino que 
genera desarrollo en toda la ciudad. (Lizana, 2017) 
Por ello, en la ciudad de Cajamarca y en todo el Perú existe una reacción psicológica negativa 
de los contribuyentes para pagar impuestos, situación que se conoce como resistencia fiscal, 
de lo cual según la encuesta aplicada a las PYMES de la localidad de Cajamarca el 57% no 
declara sus impuestos a tiempo debido a que los propietarios están en desacuerdo con la 
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CAPITULO II.  METODOLOGÍA 
2.1.- Tipo de estudio 
En el siguiente estudio se realizó una revisión sistemática de la literatura 
científica con base en la metodología PRISMA [Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses] (Urrútia y Bonfill, 2010). Para 
conducir el proceso metodológico la pregunta que se estableció fue la siguiente: 
¿Cuál es la relación que existe entre Cultura y evasión tributarias descritos en 
los 21 artículos científicos, dados entre los años 2008 y 2017? 
2.2.- Fundamentos de la metodología. 
La revisión de los artículos científicos se realiza con la finalidad de recopilar 
información que surge ante la necesidad de conocer de manera minuciosa los 
resultados de las investigaciones. 
De acuerdo con lo anterior, se han desarrollado metodologías para definir 
procesos jerárquicos de selección de la literatura científica, teniendo en cuenta 
criterios de calidad y de disminución de sesgos en la selección de los estudios 
incluidos en las revisiones sistemáticas, de manera que sea posible integrar la 
información existente, para dar recomendaciones respecto a la pregunta 
formulada. (Olorte, 2015) 
2.3.- Proceso de información de recolección. 
Para avalar el proceso de información de recolección se determinaron los 
siguientes términos a partir de la pregunta de investigación: “Cultura tributaria”, 
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de información a IPIDET (Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo 
Tributario) y Centro Interamericano de Administración Tributaria. 
2.4.- Criterios de recolección y de inclusión. 
Para la investigación se incluyeron artículos publicados en bases de datos 
científicos entre los años 2008 y 2017, que están orientados a la Cultura 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Detalle de los resultados de la revisión sistemática de los artículos, cultura y evasión 
tributarias. 
Figura 1. En la siguiente figura se evidencia que, de los 21 artículos, el año 2017 ha sido el 
que ha tenido mayor número de investigaciones científicas, 6 de ellas, en el año 2016 se 
investigó 5 artículos y el 2013 se investigó 3 artículos, además sed aprecia que, en el año 
2010, 2011 y 2012 se realizaron dos publicaciones, y por último en el 2008 y 2014 se 
publicaron solo un artículo por cada año. 
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Figura 2.  Se observa que de las 21 investigaciones científicas 9 se publicaron en Perú, en 
Colombia de publicaron 3 y en Ecuador 3 publicaciones, además en los países de Cepal y 
Chile hubo 2 publicaciones y los países de Argentina, Guatemala y se publicaron solo una 
investigación científica por país. 
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Figura 3.  En la figura se observa que, los autores utilizaron el método de estudio descriptiva-
transversal en 9 investigaciones científicas, en 8 investigaciones los autores usaron el método 
Inductivo-deductivo, 5 investigaciones científicas los autores utilizaron el método deductivo 
transversal y por último con el método científico experimental solo hubo uno. 
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Figura 4. En el siguiente grafico se puede observar que todas las investigaciones científicas se han 
realizado utilizando el tipo de estudio Descriptivo. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSION Y CONCLUSIONES 
DISCUSION 
El concepto de Cultura tributaria ha sido muy utilizado en las diversas 
investigaciones de los países Latinoamericanos, sobre todo en Perú, Colombia y Ecuador , 
donde los gobiernos han puesto su mira y esperanzas en este concepto, para lograr 
concientizar a la población. (Masbernat, 2017).) 
Pues desde el 2005, que la Administración Tributaria emprendió un proceso de 
modernización, (Siñani, 2012), dando lugar a que en el año 2017, las universidades y los 
gobiernos nacionales  pongan mayor énfasis  en la necesidad de publicar investigaciones con 
temas de cultura y evasión tributaria, para que las personas comprendan que el estado 
retribuye las impuestos que se aporta por medio de los entes recaudadores y que estos son 
distribuidos de una manera proporcional a toda la sociedad mejorando sus condiciones de 
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CONCLUSIONES 
Según la información sistemática de los artículos podemos concluir que: 
En el año 2017 se realizaron más publicaciones de investigación científica sobre los temas 
de cultura y evasión tributaria. 
De las 21 investigaciones científicas estudiadas, en su mayoría fueron publicadas en Perú y 
Ecuador y de menor publicación en los países de Paraguay, Guatemala y Argentina.  
Los métodos de estudio más utilizados por los autores de las investigaciones científicas fue 
el método descriptivo-transversal. 
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